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BOSTON UNIVERSITY PERCUSSION ENSEMBLE 
THOMAS GAUGER: CONDUCTOR 
CONCEf{T HALL 
8:00 PM MONDAY t1A Y 1, 1 g95 
Introduction and allegro________ Jack McKenzie 
1955 
Rain Tree _______________ Toru Takernitsu 
Vibe: l...,lichael laven 1981 
Marimbas: Phil KiamieJ . Josh Bar-roll 
The Black Sea_**World Premiere** ___ Travis Hardaway 
For flute, brass, & percussion 1995 
In three movements 
INTERMISSION 
Ritmo Jondo __ ~Alleqro, Lento_, V'ivace __ _ Carlos Suri nach 
Trumpet: Carlos Sulpicio 1 gc; ') 
-~-
Clarinet: Patrick Yacono 
Xvlophone : .Josh Barroll 
Three Puerto Rican Songs ________ Morris Lang 
Soprano: Robin Foye 1 975 
Celebration_**East Coast Premiere** __ Tom Gauger 
1994 
Rendezvous, ______________ Dave Samuels 





,Jessi ca Co 1 trane 
Haekyung Do 
Allan Fischer 
Eliana Sulpicio 
Phil Kiamie 
Michael Laven 
Joe Pereira 
